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富山大学 長 後藤 秀弘
富山大学教養部規則の一部を改正する規則






(1）一般教育科目については， 人文科学， 社 会科学およ
ぴ自然科学 の三分野にわたり， 1科目原則として4 単
位， 合 計36単位とする。 ただし， 36単位 のうち各分野
において2 科目 8単位， 計24単位を修得 しなければな
らない。
(2) 外国語科目については， 英語， ドイツ語各8単位，















日 制定 ）の一 部 を次のように改正する。
第7 条第1 項中 「別紙第（ー）様式」を「別紙第 1 号 様式
の物品請求及命令書（別紙第1号 様式の欄が不足するとき
は， 別紙第3号 様式を用いて添付すること。）」に ， 同条第
2項中 「請求するときは」を「議求 するときは，」に，「請
求 書」を「物品 請求及命令書」に改める。
第 9条中 「別紙第（二）様式 」を「思Jj紙第 2号 様式の資料
受入報告書（別紙第 2号 様式の欄が不足するときは， 別紙
第3 号 様式を用いて添付すること。） 」に ， 「 この場合」を
「この場合には， 」に改める。
第1 0条中 「 別紙第（三）の 様式」を「別紙第 2号 様式の資
料受入報告 書」に改める。
第13条第1 号 中 「 事務用カード目録を」を「 事務用カー
ド目録は， 」に ， 同条第 2号 中 「訪｜ 令（昭和3 2年 5月 ）第33
条第 2項により別紙第（四）様式のカード簿」を「文 部 省所
管物品管理 事務取扱 規程（昭和3 2年5月文部 省訓令。以下
「訓令」という。）第33条第 2項の規定に 基づき， 別紙第 4
















(3 ）保健体育 科 目については， 講義 2単位， 実技 2単位，





































































この規則は， 昭和47 年4 月1 日 から施行する。ただし，
昭和46年 度以前 の入学生につ いてはなお従前 の例による。
保健体育科目
則
この規則は， 昭和46年 9月17 日 から施行し， 昭和45年4
















































富山 大学固有財産使用規則（昭和33年9月1 2 日 制定 ）の
一部を次のように改正する。
別紙第3号 様式 固有財産使用許可書の 第 4条第 2項中
「 ， 延滞金として日 歩 4銭の割合 で計算した金額」を「の




u・4 ニの栂式11, 3鍬1組肉lllJ弐とする．昭和46年 9月17 日 から施行し， 昭和45年 6この規則は，
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資 料 受 入 報 告 書
物品管理官 樹分任高物図品符書理館官
畳入岨別 畳入年内目 ｜ 年 月 日
fl 考 分 割 ｜個 分 間 ｜ 種 間｜記 号
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第 13 9 号報A晶子・昭和46年 8月 . 9月 号
（物品の請求）
第18条 物品供 用官 は， 物品を請求する とき は， 別紙第 1
号様式の物品請求及命令 書 （別紙第 l号様式の欄が不足
するときは， 別紙第 1 号 の2様式を 用いて添付する こと。）
により， 物品管理官 等に請求しなければならない。 この
場合において ， 修繕， 改造等を要 するものについては，
摘要欄にその旨を表示しておくもの と する。
附
第 四条第 1項を次 のように改める 。
司区
面
（雑 誌 受 入 カ ー ド〕
号 ｜罪行月｜単価｜金額｜叫月四｜処分周回｜桝制｜ 記
I I I : I : I : I I 






この細則は， 昭和46年 9月28 日 から施行し ，











(1 )  富山大学教養部規則の一部改正について
(2) 非常勤講師手当について


























(1) 昭和4 7年 度 富山大学大学院薬学研究 科 ， 工学研究 科
（修士課程）入学試験合格者の判定について



















文 部 事 務 官
（教 育 学 部）
文 部 事 務 官
（庶 務 部 庶 務 課）
文 部 事 務 官
（教 育 学 部）
文 部 事 務 官
（工 学 部）
文 部 事 務 官
（薬 学 部） 良
- 4 
茂野平
第 139 号報品比守一昭和46年8月・9月 号







文 部大臣富山大学評議員に併任する（任期4 6. 8. 1～4 8. 7 .31) 
富山大学評議員に併任する















文 部大臣46. 8. 2 富山大学学生部長事務代理を命ずる富山大学評議員に併任する（任期46.8.2～46.8.25)
治徹）！｜ E貢
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（ II 助教授（経済学部） に昇任させる彦士ロ岡持E
富山大学長4 6. 9. 1 文部技官（薬学部）に採用する子手口木鈴
4 6. 9 .20 臨時用務員（教育学部炊婦）に採用する代キε角見
報諸内品比守一
千葉工業大学講師23年4 月





























昭和46年8月・9月 号 守品比一 報 第139号
海： 外 j度 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡 航先国 目 自ワ 期 間
46. 8 .31 

















ステム工 に る調 47. 3 .31 
tr 
中









46. 9 .14 
47. 9 .15 
46. 9 .20 
47. 9 .10 
植 村 元 覚｜経済学部｜教 授｜酬研修旅行｜ソビエト社会主 北陸査
の対岸としてのシベリアの開 46. � .29 












入賞者 優勝 森田 弘（学生部）








































教 授 大浦 彦吉









講 師 原因 良雄
事務補佐員 中野 礼子
主 要 日 誌
本 部
8月10～11日 昭和46年度 文部 省共済組合 北陸地区体育大
会 （於金沢大学 ）
2 7日 R連盟富山地区バレーボール大会
28～29日 経 理 部レクリエーション （戸倉， 上山 田 温泉）
学生部 レクリエーション （芦原温泉）
29日 第13回 北信越 学生剣道選手権大会 （於富山大学 ）
9月 6 日 大学改革準備委員会 第 1,2 ,3各専門委員会
富山大学 計算センター運営 委員会
7 日 9大学 経理 部長会議 （於横浜国立大学 ）
8日 胃の検査
8-9 日 R連盟富山地区ソフトボール大会
9 日 職業 補導担当者会議
10日 第 1 回 教養部 運営協議会
富山共済組合 支部連絡協議会ソフトポール大会
11～12日 庶務部 レクリエーション （山 代温泉）
13日 大学改革準備委員会 第 1,2 ,3各専門委員会




2 0日 大学 改革準備委員会 第 1,2 ,3各専門委員会
2 1日 国大協 ， 第 3 第 4 常置委員会合 同 会議 （於 学 士
会分館）
2 7日 大学 改革準備委員会
2 7日～10月 1 日 昭和46年度 第l回厚生補導研究協議会
（於東京 教育大学 山 中共同 研修所）
28日 公務員宿舎委員会
30日 第 4 回 大学院 委員会
｜文理学部｜｜
8月2 0日 立山研究室閉鎖
2 1日 文理 学部 同窓会総会
9月 1日 理学科 4 年次授 業 開始










25 日 文学科前学期授業 終了
｜教育学部II
8月 3 ～4 日 附属小 学 校特殊 学 級合宿訓練
9 ～12 日 附属小 学 校 第4 学年水泳特別訓練
17日 人事 教授会
22 ～2 3日 附属小 学 校 第 5 学年立山登山
28～29日 学部レクリエーション （宇奈月 温泉）
30日 附属中学校始業式
9月 1 日 附属幼稚園始業式
附属小 学 校始業式
3 B 予算委員会
3 ～5 日 附属 中学 校 学 校祭
6 日 補導委員会










16～25日 附属幼稚園・小学校・ 中学校 教育実習
25 日 人事 教授会
2 7日 附属小学校 教育実習(lo月 5 日まで ）

































































































































7 日大学院薬学研究科 入 学試験
22日
28～29日










































富 山大 学 庶務 部 庶務 課
富山市五福3 1 9 0 
巧 す 令
富山市新桜町2 -22 
電話＠1 9 7 7 （代）
株式会社
集
印刷所
編
教職員レクリエ ーション （芦原温泉）
大学院工学研究科 入学試験
工学研究科 委員会
18～19日
22-23日
-8一
専任教授会
27日
